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Kaikille kutsuntalautakunnille Karjalan
sotilaspiiristä.
Sitämnkaa kuiu paikkoja harjoitusleireissä wapautuu ja miehiä karmitaan, tullaan mäkinaisen miehistön luku-
määrää lisäämään, siirtämällä maramiehistöä mäkinaiseen mäkeen. Siirrot tulemat tapahtumaan suhteellisesti yli koko
sotilaspiirin huomioonottaen, paljonko miehiä mistäkin kunnasta ennestään on toimimassa armeijassa, niin että sotilas-
rasitus, jos jokn tahtoisi sitä sellaisena pitää, tulee jakaantumaan tasaisesti eri paikkakuntien osalle.
Jottei miimytystci eikä epäröimistä tapahtuisi, kun määrälukn miehiä on siirrettämä maramäestä mäkinaiseen,
eikä tässä jäisi millekään mielimatkalle sijaa, on kutsuntalautakuntien wiiphmiittii tehtiiwii warawäestä erikoinen luet-
telo. Tähän on warawiileen luuluwat miehet merlittiiwii siinä järjestyksessä, jossa niiden siirtäminen »vakinaiseen
wiileen tarwittaessa tulee tapahtumaan.
Lnetleloa laatiessaan on kutsuntalautakunnan noudatettama samanlaista tunnollista paikkakunnan olojen ja henki-
löiden tuntemukseen perustumaa harkintaa kuin itse kutsunnassakin. Määrääminä periaatteina olkoot, samoinkuin itse
kutsunnassakin, perhesuhteet ja ikä. Siis mikäli eimät yksityistapauksissa erikoiset syyt toisin maadi, on oikeinta, että
aikaisemmin iähtemiksi merkitään ne perheettömät miehet, joilla ei ole kenenkään toimeentulo huolehdiltamana, sitten
ne, joiden huolenpidosta harmempien ihmisten onui ja menestys riippuu, sitten ne, joilla on useampia henkilöitä
hnolehdittamanaan j. n. e. Mikäli perheolot omat samanlaiset, on luonnollisinta, että nuoremmat kirjoitetaan ennen
mcmhemvia.
Luetteloon, joita marten ei mitään kaamnkkeita tule lähetettämäksi, mutta joiden otsikoista on malli alempana,
merkittäköön main nimet ja ne järjestysnumerot, joilla miehet omat merkityt suojeluskunnan nimikirjassa. Luettelossa
on erikoinen muistutussareke, johon myöhemmin tulleet nimet kirjoitetaan sellaiseen kohtaan nimirimin miereen, johon
ne olisimat tulleet, jos ne olisi yht'aikaa olleet kirjoitettamina ja erityisellä poiMmiimalla merkitään nimen oikea paikka
nimirimissä.
Luettelo on laadittama heti kutsunnan päätyttyä ja mcchmistettama oikeaksi kutsuntalautakunnan nimikirjoituksella
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